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По другой версии “потенциал” означает возможность группы детей, или отдельного 
ребенка выполнять какие–либо действия продуктивно и, при этом ставить для себя более 
высокие цели для дальнейшего их достижения. 
 С точки зрения психологии ”потенциал развития физических качеств“ – это процесс 
развития физических качеств путем использования функциональных резервов, а также 
формирования и совершенствования двигательных навыков на основе сложных комплек-
сов условных и безусловных рефлексов. 
Для того чтобы понять используют ли дети старшего дошкольного возраста весь свой 
потенциал, данный им от рождения, во время развития физических качеств, необходимо 
проанализировать ряд их внутренних и внешних, психических и физиологических воз-
можностей и способностей. 
К внутренним показателям, можно отнести самочувствие, физическое и психологиче-
ское здоровье. К внешним – такие показатели, которые формируются у детей старшего 
дошкольного возраста, как раз благодаря различными внутренними факторами. Это 
навыки, полученные им во время своего физического и психологического взросления, 
ответственность при выполнении поставленной задачи и т.д. 
Таким образом, очевидно, что высокого уровня развития физических качеств достиг-
нут те дети, которые будут использовать свой потенциал не по минимуму, боясь даже 
думать о тех немалых способностях, которыми их одарила природа, а как раз по макси-
муму. И вряд ли конечно детям старшего дошкольного возраста получится воспользо-
ваться своим потенциалом на все 100%. Вот в этом и заключается основная проблема 
развития физических качеств у детей старшего дошкольного возраста, что большинство 
детей используют свой потенциал на 50% и даже меньше.  
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В статье рассматриваются современные возможности применения психогенетиче-
ских исследований в спортивной деятельности, определяющих психоэмоциональную 
устойчивость с целью прогнозирования нежелательных состояний у спортсменов в экс-
тремальных условиях.  
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that determine psycho–emotional stability with the aim of predicting undesirable conditions in 
athletes under extreme conditions.  
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Введение. Высокому спортивному результату соответствует определенная степень 
выраженности ряда психических черт темперамента и определенные их соотношения [7]. 
Психологическая адаптация спортсменов к стрессовым условиям и сохранение мотива-
ции в стремлении к успеху на всех этапах спортивной деятельности также являются  
важной составляющей спортивной успешности. В состоянии стресса, который испытыва-
ет спортсмен, изменяется работоспособность ЦНС, что приводит к снижению адаптивно-
сти и принятию неверных решений в экстренных ситуациях, появлению чувства неудо-
влетворенности результатами своей деятельности, тенденция к отказу от выполнения за-
даний в ситуациях повышенных требований, неудач и поражений. Из–за постоянных  фи-
зических нагрузок часто среди спортсменов наблюдается синдром переутомления и пере-
тренированности. Прогноз психологической готовности спортсменов к спортивным со-
стязаниям является крайне значимым для спортивной психологии и адаптивной физиче-
ской культуры. Актуальна также ориентация детей с учетом их психогенетической инди-
видуальности при выборе спортивной деятельности. Адекватный генетическим особен-
ностям спортсмена выбор спортивной специализации и стиля соревновательной деятель-
ности может обеспечить высокие результаты на уровне спорта высших достижений [6]. 
Цель. Определение прогностической значимости молекулярно – генетических марке-
ров и их комбинаций, определяющих психоэмоциональную устойчивость, в условиях вы-
сокого эмоционального напряжения у высококвалифицированных спортсменов для оцен-
ки их адаптационных возможностей.  
Результаты исследования и их обсуждение. Исследование выполняется на базе 
научно–исследовательской лаборатории лонгитудинальных исследований УО «ПолесГУ» 
в рамках проекта БРФФИ № Б16МВ–033 «Определение прогностической значимости ге-
нов, влияющих на основные психологические качества спортсменов, для совершенство-
вания спортивного отбора». В результате проведения исследований выявлено критиче-
ское сочетание генотипов, определяющих основные психологические качества атлетов с 
целью повышения эффективности спортивного отбора. Для решения поставленной зада-
чи на начальном этапе исследований нами проанализирована литература, посвященная 
определению основных психологических требований к спортсменам, занимающихся раз-
личными видами спортивной деятельности и соответствующие им главные психологиче-
ские качества. 
Психологический профиль личности (темперамент, характер, способности, подвиж-
ность нервной системы, мотивы и потребности) определяется типологическими особен-
ностями нервной системы. Согласно психологическим исследованиям, реакции людей на 
те, или иные факторы среды, на 30–40% определяются генами. Гены влияют на стрессо-
устойчивость человека. Личностные качества (черты характера, настроение, психическое 
состояние) определяются  и регулируются белками – нейромедиаторами, участвующим в 
передаче нервных сигналов головном мозге и контролируют протекание в нем различных 
процессов. Генетическая реализация эффектов нейромедиаторов происходит за счет ко-
дируемых генами соответствующих белков: ферментов синтеза, обратного транспорта, 
разрушения и рецепторной передачи сигнала (табл. 1). 
В психогенетических исследованиях показана важность аллельных вариаций ряда ге-
нов серотонинергической и дофаминергической систем. Склонность к агрессивности, как 
и другие эмоциональные проявления, зависит от суммарного влияния нескольких генов, 
определяющих действие нейромедиаторов головного мозга. Показано, что на активность 
нейротрансмиттеров может влиять один из основных компонентов ренин–
ангиотензиновой системы  – ангиотензин II [1].  
Серотонин – это нейромедиатор эмоциональной стабильности. Именно серотонин 
контролирует агрессивное поведение и выраженность тревожных проявлений на фоне 






тонинергической системы в регуляции психологического состояния человека во время 
занятий спортом. Под воздействием регулярных физических и психических нагрузок, со-
провождающих жизнь спортсмена и в процессе тренировки (монотонное, многократное 
повторением одних и тех же упражнений, движений, способствующих их совершенство-
ванию), и в момент соревнования (страх, неуверенность, волнение, стресс), происходят 
изменения в серотониновой передаче [2,5]. Резко возрастает концентрация серотонина 
(5НТ) в ЦНС, что снижает работоспособность спортсмена во время спортивных трениро-
вок и быстро наступает утомление. Метаболизм серотонина связан с такими эмоциональ-
но–личностными характеристиками человека, как тревожность, агрессивность, депрес-
сия. Эти характеристики определяют индивидуальную устойчивость индивида к эмоцио-
нальным стрессовым воздействиям [3].  
Известно, что дофаминовая система мозга вовлечена в регуляцию моторных функций, 
настроения, вознаграждения и когнитивные способности. Дофамин образуется из амино-
кислоты L–тирозина (который, в свою очередь, синтезируется из аминокислоты фенил-
аланин) в реакции, катализируемой ферментом – тирозингидроксилазой. Синтезирован-
ный нейроном дофамин накапливается в дофаминовых пузырьках – везикулах, и выпус-
кается в синаптическую щель. Часть дофамина участвует в передаче нервного импульса, 
воздействуя на клеточные D–рецепторы постсинаптической мембраны, а часть возвраща-
ется в пресинаптический нейрон с помощью обратного захвата переносчиком дофамина. 
Ауторегуляция выхода дофамина обеспечивается D2 и D3 рецепторами на мембране пре-
синаптического нейрона. Вернувшийся в клетку нейромедиатор расщепляется с помо-
щью ферментов: моноаминооксидазы (МАО) и катехол–орто–метилтрансферазы 
(СОМТ).  
В качестве генов–кандидатов в исследовании рассматривали полиморфные локусы ге-
нов нейромедиаторных систем: 5НТТ (L/S), 5НТ2А (Т102С), СОМТ (Val158Met), ТРН2 
(G703–T), DAT1 (G2319A), DRD2 (T3208G), ACE (Alu I/D), DBH (I/D) (табл.1). Результа-
ты научных исследований о влиянии функциональных полиморфизмов данных генов на 
свойства личности неоднозначны.  
В лаборатории разработаны методики определения полиморфизмов генов 5НТТ (L/S), 
5НТ2А (Т102С), СОМТ (Val158Met), ТРН2 (G703–T), DAT1 (G2319A), DRD2 (T3208G), 
ACE (Alu I/D), DBH (I/D): подобраны праймеры, оптимизированы условия амплификации 
и рестрикционного анализа [4].  
 
Таблица – Полиморфизмы генов и функциональность аллелей, определяющих психи-
ческие качества.  
 







5HTT 25531 L/S 
Аллель S ─ снижена концентрация переносчика серо-
тонина, соответственно уровень серотонина в синапти-
ческой щели повышен.  
2.  
5HT2A 6313 T102C 
Уровень транскрипции аллеля Т высокий, что приводит 
к повышенному количеству рецепторов постсинапчи-
ческой мембраны и недостатку серотонина в синапчи-
ческой щели. 
3.  
ТРН2 4570625 G703–T 
При аллеле G фермент триптофангидроксилаза активен, 
что снижает синтез серотонина в головном мозге. 
4.  
ACE 4646994 Alu I/D 
У носителей D отмечается высокая концентрация ан-
геотензина II, который снижает уровень серотонина. 
5.  
COMT 4680 G472A 
Аллель А ─ меньшая активность фермента, что приво-
дит к замедлению «разрушения» дофамина в передней 
коре мозга.   
6.  
DAT1 27072 G2319A 
Aллель А – мутантный вариант, обусловливает синтез 







ство дофамина, выделяемого синапсом. 
7.  
DBH 141116007 I/D 
Аллель I ─ высокий уровень активности дофамин бета–
гидроксилазы в плазме, соответственно снижено со-
держание дофамина по отношению к  норадреналину в 
адренергических везикулах. 
8.  
DRD2 1076560 T3208G 
У носителей Т аллеля повышен уровень дофамина в 
стриатуме. 
  
Выводы. При проведении информационно–аналитического поиска результатов науч-
ных исследований нами определены полиморфные локусы, влияющие на обмен нейро-
трансмиссеров и определяющие вариативность психологические признаки индивида.  
Разработаны методики определения полиморфизмов генов 5НТТ (L/S), 5НТ2А 
(Т102С), СОМТ (Val158Met), ТРН2 (G703–T), DAT1 (G2319A), DRD2 (T3208G), ACE 
(Alu I/D), DBH (I/D): подобраны праймеры, оптимизированы условия амплификации и 
рестрикционного анализа.  
Полученные в данной области знания помогут определить психологический профиль 
спортсмена, спрогнозировать предрасположенность к тому или иному типу реакции на 
стрессовый компонент.  
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